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MOTTO 
 
“Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka sendiri 
yang mengubahnya” 
(QS. Ar-ra’d:11) 
 
"Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu,  
namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya" 
(Abraham Lincoln) 
 
"Jalan terbaik untuk bebas dari masalah adalah dengan memecahkannya" 
(Alan Saporta) 
 
Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan 
mendapat pengetahuan yang baru?  
Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan. 
 (Mario Teguh) 
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Abstrak 
Pemakaian Tindak Tutur Komisif dalam Wacana Reklame di Daerah 
Surakarta: Tinjauan Pragmatik 
Nurul Qodriyatun, A310090067, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 125 halaman. 
 Secara umum, tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan bentuk 
tindak tutur komisif dalam wacana reklame di daerah Surakarta, (2) 
mendeskripsikan maksud yang terkandung dalam wacana reklame di daerah 
Surakarta, (3) mendeskripsikan strategi tindak tutur komisif dalam wacana 
reklame di daerah Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan 
bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa, tindak tutur komisif dalam 
wacana reklame di daerah Surakarta. Sumber data penelitian ini berupa wacana 
reklame di daerah Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
dokumentasi, simak, dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan ekstralingual. Hasil penelitian yang diperoleh: (1) 
bentuk tindak tutur komisif dalam wacana reklame di daerah Surakarta dari 60 
data ditemukan tindak tutur komisif sebanyak 83 tuturan. Tindak tutur komisif 
menawarkan sebanyak 60 tuturan dan tindak tutur komisif menjanjikan sebanyak 
23 tuturan. Tindak tutur komisif menawarkan dikelompokkan menjadi dua yaitu 
tindak tutur komisif menawarkan produk sebanyak 27 tuturan dan tindak tutur 
komisif menawarkan jasa sebanyak 33 tuturan. (2) Maksud tindak tutur komisif 
dalam wacana reklame di daerah Surakarta, semuanya mengandung maksud yang 
ingin disampaikan penuturnya yaitu menawarkan dan menjanjikan barang atau 
jasa yang sedang dipromosikan perusahaan ataupun perorangan. (3) Strategi 
dalam penelitian ini ditemukan tindak tutur komisif langsung menawarkan produk 
sebanyak 27 tuturan dengan modus ajakan, tindak tutur komisif langsung 
menawarkan jasa sebanyak 33 tuturan dengan modus ajakan, dan tindak tutur 
komisif  tidak langsung menjanjikan sebanyak 23 tuturan dengan modus ajakan. 
Kata kunci: tindak tutur, tindak tutur komisif, reklame 
 
 
